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KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDAL.TS
Nomor : tryf lllllAUnand-2016
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PROGRAM 51 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PERTODE 2016-2020
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas Nomor 1850aAlNl6.
9.DlKPl2016 tanggal 12 Oktober 2016, tentang usul pengangkatan Koordinator
Program Studi Teknik Mesin Program Sl Fakultas Teknik Universitas Andalas
Periode 2016-2020.
Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Saudara Iskandar. R, M.T
sebagai Koordinator Program Studi Teknik Mesin Program 51 Fakultas
Teknik Universitas Andalas, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa
perlu mengangkat penggantinya.
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas
Saudara Ismet Hari Mulyadi, Ph.D dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai Koordinator Program Studi Teknik Mesin Program 51
Fakultas Teknik Universitas Andalas.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Dosen.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
dan Pimpinan Fakultas.
Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 25 Tahun 2012 terrtang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 47 Tahun 2013 tentang
Statuta Universitas Andalas;
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan. Tinggi.ettftilfiSx
336lMlKPlXV20l5 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Andalas Periode 2015-2019;
DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp.DIPA-














KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
PROGRAM 51 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE
2016-2020.
Memberhentikan dengan hormat Saudara Iskandar. R, M.T Nip.
197007091995121001 pangkat Pembinallektor Kepala dari jabatan sebagai
Koordinator Program Studi Teknik Mesin program sl Fakultas Teknik
universitas Andalas, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama
memangku j abatan tersebut.
Mengangkat Saudara Ismet Hari Mulyadi, Ph.D Nip.197009281999031002 pangkat
Penata/Lektor (gol.III/c) dalam jabatan sebagai Koordinator Program StudiTeknik
Mesin Program Sl Fakultas Teknik Universitas Andalas periode 2016-2020.
legala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan
kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2016.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
tetapkan di Padang





NrP 19621 1201987021002 tTembusan: .
l. Seden Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Iden Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas.4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.5. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas.
6. Vang benangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
= Kepeg/SK.RektorB0l 6 =
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